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P R E S E N C I A  D E  T I B U R Ó N  D O R M I L Ó N  S O M N I O S U S  
R O S T R A T U S  (RISSO,  1 8 2 6 )  E N  E L  MAR CATALÁN (MAR 
MEDITERRÁNEO) 
Hasta ahora se tienen pocos datos sobre la 
presencia de tiburón dormilón Somniosus 
rostratus en el mar Mediterráneo (BARRULL 
& MATE, en prensa). Su distribución se lirni- 
ta al oeste de dicho mar (COMPAGNO, 1984; 
MCEACHRAN & BRANSTETTER, 1984), aunque 
PAPAKONSTANTINOU (1988) lo registra, con 
reparos, en aguas griegas. El ejemplar medi- 
terráneo citado por CADENAT & BLACHE 
(1981) es tomado del trabajo de SPRINGER &
GARRICK (1964), sin que estos autores especi- 
fiquen la fecha ni el lugar de la captura del 
animal, que está depositado en el Real 
Instituto de Ciencias Naturales de Bélgica. Se 
sabe que fue capturado el 23 XII 1892 en 
el mar Mediterráneo, y que en la colección 
de dicho centro hay otros registros de S. 
rostratus procedentes del Mediterráneo, sin 
otra referencia, datados todos ellos antes de 
1905. 
De manera más precisa, otros autores 
han estudiado ejemplares de Italia (Gé- 
nova, Sestri Levante, Bonassola, Sicilia), 
Francia (Niza) y Argelia (MOREAU, 1881; 
TORTONESE, 1956; CIGALA FULGOSI & 
GANDOLFI, 1983), pero hasta la fecha no se 
tenía ninguna prueba de su presencia en las 
costas mediterráneas ibéricas, pues ni 
LOZANO REY (1928) ni LLORIS et al. (1984) lo 
citan en sus trabajos. 
El 2 VI11 1987, se capturó con palangre a 
1975 m de profundidad, un macho de 680 
mm de S. rostratus frente a las costas de 
Barcelona (41°2'N - 3'4'E). Dicho ejemplar 
se encuentra depositado en la colección ictio- 
lógica del Instituto de Ciencias del Mar 
(Barcelona) con el número de catálogo IIPB 
74211987. 
El 16 V 1994, se pescó con palangre a 180 
m de profundidad, una hembra de 650 rnrn de 
la misma especie, en aguas de la costa de 
Tarragona (40°42'N - 1°32'E). Este ejemplar 
se halla registrado con el número MZB 94- 
1266 en el Museo de Zoología de Barcelona. 
Los datos biométricos de los ejemplares 
capturados se muestran en la tabla 1. Las pau- 
tas para su clasificación y la realización de su 
biometría están tomadas de COMPAGNO 
(1984). 
La captura de estos dos ejemplares consti- 
tuyen las primeras citas de esta especie en 
todo el litoral mediterráneo ibérico. 
Los datos aquí aportados contribuyen a 
extender la distribución de S. rostratus, espe- 
cie considerada muy escasa (TORTONESE, 
1956), por todo el Mediterráneo occidental. 
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Tabla 1. Datos biométricos de dos ejemplares de Somniosus rostratus. LT. Longitud total. 
Biometric data of two specimens of Somniosus rostratus. LT. Total lenght. 
Longitud estándar 
Longitud preoral 
Longitud del ojo 
Altura del ojo 
Longitud de la narina 
Longitud intercomisural 
Longitud interbranquial 
Altura de la primera hendidura branquial 
Altura de la quinta hendidura branquial 
Longitud preorbital 
Longitud prenasal 
Longitud preespiracular 
Longitud prebranquial 
Longitud prepectoral 
Longitud predorsal 
Longitud a la segunda dorsal 
Espacio interdorsal 
Longitud prepélvica 
Longitud base pectoral 
Altura de la pectoral 
Anchura de la pectoral 
Longitud base primera dorsal 
Longitud de la primera dorsal 
Altura primera dorsal 
Longitud base segunda dorsal 
Longitud de la segunda dorsal 
Altura segunda dorsal 
Longitud de la pelviana 
Longitud base pelviana 
Altura de la pelviana 
Lóbulo superior caudal 
Lóbulo inferior caudal 
Lóbulo terminal caudal 
Longitud exterior pterigopodio 
Longitud interior pterigopodio 
ABSTRACT in the Catalonian Sea is the first record in the 
Mediterranean Iberic waters. These sharks were 
Presence of little sleeper shark Somniosus rostratus caught in 2 VI11 1987 and 16 V 1994. Sex and bio- 
(Risso, 1826) in the Catalonian Sea metry of the specimens are given. 
(Mediterranean Sea).- The capture of two spe- 
cimens of little sleeper shark Somniosus rostratus Key words: Somniosus rostratus, Catalonian Sea. 
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